










A Report on the Study Group for Local Area Design by means of The Amazing Calf‘Genky’（Ⅳ）
： Evaluation of The Project on The Genky's Picture Book Publication
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はじめに
















ら 1 年経過した 1999
年 10 月 18 日に発足
した。発足までの経
緯と活動の概要につ











か、絵本化事業（第 3 報）5） 、3 周年記念事業 6）̶語
























283 名に依頼し（津山市 245 名、勝央町 38 名）、その
他の美作 5 郡内の小学校 67 校においては、各校 1 部
の回答を依頼した。
【幼稚園・保育園（所）】: 津山市および美作 5 郡ともに、








表 2　小学校，幼稚園・保育園 (所 ) に関する地域別調査依頼数および回答数（有効回答率）
表 3　絵本『きせきの子牛』に関する調査内容の構成
－47－








【小学校】: 津山市立小学校 19 校の司書等を対象とし
た。




　2004 年 10 ～ 11 月、郵送法による質問紙調査を行っ
た。小学校および幼稚園・保育園（所）の回答数およ
び有効回収率を表 2 に示す。図書館における回収数は































　図 1 は、1 図書館当たりの平均貸出し総数の推移
〔2002年－ 2004年〕を地域別に示したものである。『絵




できる。しかし、その後の 2 年間〔2004 年調査〕の
状況については、他地域の利用状況と同様であり、1









図 1　 1 図書館当たりの絵本『きせきの子牛』の貸出し総
数の推移
－48－































































10.3% であり、美作 5 郡の幼稚園等教職員よりも既読
率はやや高くなっている。









冊数の違い（津山市の小学校 : 各校 45 冊に対し、美
作 5 郡の小学校 : 各校 2 冊。津山市内の幼稚園等 : 幼
児 6 人に 1 冊の割合で配布されたのに対し、美作 5 郡 :
各施設 2 冊）が大きく影響していると考えられる。
（2） 子どもたちの “元気くん” および『絵本』に関す
る認知
　『絵本』の認知および内容の把握状況〔2002年調査〕


























から 3 ～ 4 歳以上の幼児において、『絵本』というよ
りはむしろ「お話」として教職員から語り伝えられ、
内容を理解しているということであろう。


































































の幼稚園等では 25.9%、小学校では 28.8% であった。
十分な数が配布された津山市では約半数の幼稚園等・
小学校において「学級文庫」に絵本が置かれているわ

























































































































































6月の台風 6号に始まり 10月の台風 23号に至るまで、
合計 9 つの台風の上陸により、全国各地で甚大な被害
が発生した。岡山県内では、台風 16 号（8 月 30 日）
による被害が大きく、特に倉敷市や玉野市等では災害
































































　第 3 に、今日の教育界における動向が 2 つあげられ





































1） 　国レベル : 平成 10 年（1998 年）10 月 17 日適用。さらに、
同年 12 月 11 日の閣議決定により「平成 10 年 10 月 15 日
から同月 18 日までの間の豪雨及び暴風雨による災害につ
いての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の




県レベル : 平成 10 年 10 月 18 日適用団体に指定された。17
日に遡及適用。














部紀要 , 第 47 号 ,51-66（2002）
6） 　福田恵子 :「きせきの子牛“元気くん”を活かした地域
づくり研究会」と「地域」を結ぶネットワーク形成に関す





8）　岡山市 41.4m, 津山市 50.4m
（2004 年 12 月 1 日　受理）
